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Salah satu aktivitas BMT adalah menyalurkan dana kepada anggota melalui 
berbagai  macam pembiayaan, diantaranya yaitu musyarakah. musyarakah 
merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang hasil keuntungannya dibagi sesuai 
dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan 
musyarakah pada BMT UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Yang bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan musyarakah mulai dari prosedur 
sampai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang meliputi 
pengakuan,pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dan  menganalisanya 
berdasarkan PSAK 106. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakan di BMT UGT cabang Waru 
Pamekasan terkait Perlakuan akuntansi di BMT UGT Sidogiri cabang Waru terhadap 
pembiayaan musyarakah mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir 
pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, semuanya sudah 
sesuai berdasarkan PSAK 106, sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan 
PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan musyarakah. Pihak BMT UGT 
Sidogiri cabang Waru menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh 
masing-masing mitra sebagai piutang musyarakah. sedangkan dalam  pernyataan 
PSAK 106 “Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan 
sebagai investasi musyarakah.”  Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-
masing mitra disajikan sebagai investasi musyarakah.  
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Romadhan, Moh. Mohlis, 2013, Thesis. Title: "Accounting Treatment on 
Musharaka Financing Based on SFAS 106 in BMT UGT Sidogiri Waru 
Pamekasan branch". 
Supervisor: Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A. 
 
One of the BMT activity is distributing funds to members through a variety of 
financing including musharaka. Musharaka is a partnership agreement between the 
two parties that share the profits as already stated in the prior agreement before doing 
a business. This study aims to determine the accounting treatment for the musharaka 
financing in BMT UGT Sidogiri, Waru Pamekasan branch. 
This is a qualitative research using descriptive approach. This research aims to 
describe the musharaka financing that covers procedures up to the accounting on 
musharaka financing includes the recognition, measurement, presentation, and 
disclosure and analyze it based on SFAS 106. 
Based on the results of research carried out in BMT UGT, Waru Pamekasan 
branch, the accounting treatment on musharaka financing that is conducted until the 
end of its execution include the recognition, measurement, and disclosure is 
appropriate since it is based on SFAS 106, the presentation of musharaka financing is 
not in accordance with SFAS 106 yet. BMT UGT Sidogiri, Waru Pamekasan branch,  
present the given cash upon the delivery of funds by each partner as receivable 
musharaka. Whereas, the SFAS 106 statement says"Cash or non-cash assets given to 
the active partner are presented as musharaka investments." Thus, the cash received 










 المشاركة علىالمعالجة المحاسبٍة  :"، البحث الجامعً٣ ١ ٠ ٢،محمد محلص ،رمضان
 سٍدوغٍري فرع  وارو بمٍكسان  TGU TMB   فً ١٠١  KASP  التمىٌل القائمة على
 ماجستٍر، رضىان مهتدي .ا .الحج .د :المشرف
 
 إٌى حىصٌغ الأِىاي ٌخُ سٍذوغٍشي TGU TMB  إٌشاط واحذة ِٓ
 اٌّشاسوت .اٌّشاسوت بّا فً رٌه اٌخّىًٌ ِجّىػت ِخٕىػت ِٓ ِٓ خلاي الأػضاء
احفاق  باٌفؼً فً وّا جاء الأسباح اٌخً حشخشن فً بٍٓ اٌطشفٍٓ اٌششاوت هى احفاق
 اٌّؼاٌجت اٌّحاسبٍت ححذٌذ حهذف هزٖ اٌذساست إٌى .الأػّاي اٌخجاسٌت لبً اٌمٍاَ ِسبك
  .فشع  واسو بٍّىساْ سٍذوغٍشي TGU TMB فً اٌّشاسوت ٌخّىًٌ
 ٌهذف هزا اٌبحذ إٌى إٌّهج اٌىصفً باسخخذاَ إٌىػً اٌبحذ ٌىىْ هزا
اٌخّىًٌ  ػٍى إجشاءاث اٌّحاسبت إٌى ِا ٌصً اٌخً حغطً اٌخّىًٌ باٌّشاسوت وصف
ػٍى أساس  وححٍٍٍها والإفصاح، واٌؼشض، واٌمٍاس ٌخضّٓ الاػخشاف باٌّشاسوت
 .١٠٦ KASP
فشع   سٍذوغٍشي TGU TMB فً اٌبحىد اٌخً أجشٌج ٔخائج واسخٕادا إٌى
 حخى ٔهاٌت أجشٌج اٌخً اٌخّىًٌ باٌّشاسوت ػٍى اٌّؼاٌجت اٌّحاسبٍت، واسو بٍّىساْ
 لأٔها ِبٍٕت إجشاءاث وطٍٕت ِٕاسبت هىالإفصاح واٌمٍاس و الاػخشاف حشًّ حٕفٍزها
  .١٠٦ KASPِغ   لا ٌخفك اٌخّىًٌ باٌّشاسوت ػشض فً،  ١٠٦ KASP ػٍى
 ػٕذ حسٍٍُ اٌحاضش إٌمذٌٕظش إٌى فشع  واسو بٍّىساْ  سٍذوغٍشي  TGU TMB
 ١٠٦KASP فً اٌبٍاْ و .اٌّسخحك اٌّشاسوت ػٍى إٌحى وً ششٌه الأِىاي ِٓ لبً
 إٌشطت اٌّشاسوتششٌه إٌّّىحت ٌٍ غٍش إٌمذٌت أو الأصىي إٌمذٌخُ ػشض " 
 ِٓ لبً وً ششٌه إٌمذٌت اٌّسخٍّت ٌٕبغً أْ حؼشض، وباٌخاًٌ  "الاسخثّاساث و
 .اٌّشاسوت واسخثّاساث
 
 
 
 
